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LA PRECARIEDAD QUE NOS
LLEVA AL DESPRESTIGIO
EI Col·legi creó el año pasado la Comisión
de Precariedad que ha formulado unas tari¬
fas mínimas como punto de partida para
hacer frente a las numerosas irregulari¬
dades que lastran a la profesión. Los perio¬
distas freelance son los más castigados por
la precariedad. Sus colaboraciones se pagan
a unos precios estancados y sin actualizarse
con la subida del coste de la vida y, muchas
veces, no se pagan porque no se publican o
tardan tiempo en publicarse. Las condi¬
ciones de trabajo y la precariedad en el
ejercicio del periodismo han sido los dos
problemas más debatidos en los últimos
años. En los tres Congresos de Periodistas
Catalanes celebrados en 1978,1992 y 1997,
estos temas ya fueron abordados. En el
Tercer Congreso se aprobaron unas bases
para un estatuto del colaborador habitual
de la prensa escrita que fueron aceptadas
por los principales diarios. Desde entonces
la situación de los periodistas en plantilla
ha mejorado, pero se mantiene la inestabili¬
dad de colaboradores y periodistas por
libre y en los profesionales de los medios
comarcales. Sus derechos no se reconocen
en los convenios colectivos ni están regula¬
dos por ninguna normativa.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya
propone unas tarifas mínimas que sirvan
de referencia, con una actualización anual.
Con este documento de consenso se dará
un primer paso para erradicar las prácticas
laborales inadecuadas, irregulares y frau¬
dulentas que dificultan el ejercicio profe¬
sional. Este ha sido el fruto de un año de la
Comisión de Precariedad, iniciativa del
decano Josep Maria Huertas. Los compo¬
nentes de la comisión pueden acogerse al
anonimato, por las posibles represalias.
Muchos periodistas se quejan de que ni
tan siquiera son "mileuristas". Se abusa de
la ilusión y se ganan la experiencia de
forma gratuita. Lola Barceló, periodista
freelance, apunta al hecho que se contratan
personas que no están preparadas y que,
"en lugar de aprender, reducen la calidad
de la información". Según datos del Libro
blanco de la profesión en Catalunya, el
21% de los profesionales no ingresan más
de 15.000 euros brutos anuales y ello
marca la opinión de buena parte de la
población. La precariedad laboral preo¬
cupa al 36,8% de los profesionales, la mala
remuneración a un 18,8%, los horarios
excesivos a un 15,9% y el intrusismo a un
11,5%. Y según datos de la Asociación de
la Prensa de Madrid, el 67,7% de los
profesionales situaron en el 2006 la preca¬
riedad laboral como el principal problema
de la profesión. Pero el problema es
global. Según un estudio de la Federación
Internacional de Periodistas (FIP), el
trabajo es cada vez más precario, menos
seguro y de mayor intensidad a causa de la
presión que ejercen las empresas sobre el
mercado de trabajo.
Tate Cabré, redactora y fotògrafa, lamenta
los precios bajos y las dificultades a la hora
de publicar, porque "resulta muy duro ir a
las redacciones a ofrecer temas". Están
también las situaciones de los "falsos autó¬
nomos", donde los colaboradores son utili¬
zados como fijos, sin cotizar a la seguridad
social y con la libertad de prescindir de
ellos con total impunidad, como denuncia
Jorge de Cominges. "Lo más conmovedor
es la absoluta indefensión en la que se
encuentran los freelance", comenta. La
práctica de los "falsos autónomos" es más
habitual en España, donde un 6,5% de
autónomos son de esta clase. Según datos
de la Federación de Sindicatos de Perio¬
distas, los periodistas a la pieza, que
también existen en Francia o Italia, son
figuras laborales que responden a las nece¬
sidades específicas de la producción de
información para los medios. La diferencia
es que este trabajador en España no está
regulado y las empresas pretenden identi¬
ficarlo como un trabajador independiente
o un pequeño empresario, para aprove¬
charse de las ventajas económicas y para
esconder una posible relación laboral.
Los derechos laborales deberían estar regu¬
lados por el Estatuto del Periodista, pero
este proyecto sigue paralizado en el
Congreso. Según el fotógrafo de El Perió¬
dico, Joan Puig, esta ley regula pagas, dere¬
chos de autor, vacaciones, mínimos, etc., ya
que actualmente no se hacen ni contratos
por prestación de servicios que garanticen
unos mínimos por uno o dos años que
permitan hacer frente a las cuotas de autó¬
nomos. Al final, como dice algún colabora¬
dor que no quiere identificarse, "debere¬
mos pagar para trabajar". Las plantillas no
dan más de sí y se tira de colaboradores de
toda la vida, explica Àlex Salmon, director
de El Mundo en Catalunya. Es muy difícil
encontrar un puesto en plantilla. Dice
Salmon que "a veces se les exige las
mejores informaciones y esto requiere
tiempo y dedicación".
Xavier Vidal Folch, director de El País,
también opina que la información de cali¬
dad es cara. "Si se vende barata, significa
que es peor", porque se le dedica menos
tiempo o menos esfuerzo. Y reconoce que
hay segmentos en este oficio donde se
paga muy mal a los periodistas. Para
Margarita Rivière, estamos ante una
evolución muy similar a la de los Estados
Unidos. El periodismo es un producto y
sigue las normas de cualquier mercado,
como contratar a los más dúctiles porque
se explotan mejor, apunta Rivière. El
periodismo ha acabado en manos de los
managers, que no tienen demasiadas
contemplaciones "o te gusta, o te vas",
como dice un joven contratado. Y añade
que el aburguesamiento del periodista
medio le ha llevado a vivir con miedo, a
adaptarse al medio y asumir su rol porque
sabe que tiene un peso escaso en la
empresa. También los trabajadores con
experiencia denuncian situaciones de
precariedad. Un trabajador en la delega¬
ción regional de una televisión de ámbito
nacional explica que lleva nueve años con
contrato por duración de obra y les han
cambiado varias veces de productora,
perdiendo la antigüedad cada vez. "Nues¬
tro sueldo es irrisorio, con jornadas mara-
tonianas, y la televisión para la que trabajo
se vanagloria de ganar millones", critica
Los fotógrafos merecen mención aparte.
Trabajan fuera de las redacciones y cobran
por foto publicada, sin seguros, ni estabili¬
dad, ni gastos cubiertos. Enric Bastardes
ya advirtió en el I Congreso Andaluz de
Periodistas Gráficos que éste es un sector
especialmente vulnerable. Un fotoperio-
dista da testimonio de la indefensión y de
la precariedad de este colectivo: Los
diarios le compran fotografías sin petición
ni contratos. Él es quien trabaja para
conseguir buenas fotos y tratar de vender¬
las. A veces le han publicado imágenes sin
decírselo. Este reportero gráfico pide estar
en el anonimato, porque tiene miedo a que
le veten. Joan Puig, también fotógrafo,
advierte que "en muchas empresas,
además, te piden exclusividad, aunque te
paguen menos".
Las condiciones de los medios del ámbito
local y comarcal son todavía más precarias.
Los diarios Més Cornellà y Més L'Hospita¬
let cerraron las puertas sin avisar a la anti¬
gua plantilla y la sustituyeron por dos estu¬
diantes recién licenciados para rebajar los
costos. La fotògrafa Susana Carpintero
todavía tiene una factura pendiente de
cobro y asegura que siempre se ha
abusado mucho de sus fotografías y de su
situación, trabajando como freelance para
los dos medios y cobrando un solo sueldo
de miseria. Mariona Giner sólo hace foto¬
grafías de autor y sus fotos se reutilizan sin
su permiso, además de tener muchos
problemas para cobrar su trabajo. Y Tino
Soriano ha visto sus fotografías utilizadas
ilimitadamente por la revista Viajar sin
pagar derechos y sin poder negarse, para
no perder futuros encargos.
El Sindicato de Periodistas lucha contra
estos abusos y para que los colaboradores
que llevan años trabajando pasen a formar
parte de las plantillas, ya sea a través de la
negociación colectiva, ya sea interpo¬
niendo demandas individuales. A ello se
suma la propuesta de tarifas mínimas que,
desde el Col·legi de Periodistes en colabo¬
ración con la UPIFC, quiere empezar a
solucionar estas situaciones, tanto de
periodistas, como de fotógrafos.
ELISABETH G. IBORRA
UN CICLO CON VOLUNTAD
DE MÁSTER
El mes de octubre se inició el ciclo de confe¬
rencias "Experiencia de Periodista", organi¬
zado por el Col·legi de Periodistes en cola¬
boración con las universidades que tienen
estudios de Periodismo. En estas conferen¬
cias, profesionales y estudiantes pueden
compartir con reconocidos periodistas la
forma de ver la profesión. Cada uno de los
siete centros universitarios que participan
en estas conferencias asignará las plazas
disponibles entre sus alumnos según los
criterios que adopte cada universidad. El
objetivo es que el Col·legi sea un marco de
encuentro y reflexión entre diferentes gene¬
raciones de periodistas y estudiantes.
"La profesión ha ido a peor"
Cristina Villanueva (conductora del infor¬
mativo de La Sexta), en la primera sesión
aseguró que "no se puede buscar la verdad
absoluta, pero sí nuestra verdad". Y añadió
que las audiencias son las que son y que ella
se pregunta si realmente la gente quiere
estar informada. Animó a la audiencia a
exprimir todas las oportunidades que se
presentan para superar la agenda del día y
criticó el exceso de protagonismo que se
otorgan ciertos periodistas.
Josep Martí Gómez (reconocido profesional
de larga trayectoria) hizo un llamamiento a
la rebeldía, necesaria para los periodistas
jóvenes, y reconoció que el periodismo ha
ido a peor en los últimos años, a pesar de
que técnicamente los periódicos son
mejores. "Las redacciones están perdiendo
la dimensión de espacio para el intercambio
de ideas", apuntó, pero a pesar de todo, el
periodismo "continúa siendo la profesión
más bonita del mundo". El escoge su
verdad, la de los pobres, y cree en la hones¬
tidad informativa.
Enric González, corresponsal de El País en
Roma, reflexionó sobre la falta de perio¬
dismo de investigación. Ironizó sobre que
"la información más importante de los últi¬
mos diez años ha sido la muerte de Rocío
Jurado" y manifestó que lo más parecido a
la investigación es que "alguien te hace una
llamada y tu lo compruebas". González
aconsejó a los futuros reporteros que expli¬
quen lo que vean, no lo que no vean, aquello
que es comprobable. Y lamentó que
"cuando hay una televisión en medio no hay
nada que decir, la imagen manda".
"No debemos olvidar que el perio¬
dismo es un oficio"
José Antonio Zarzalejos, director de ABC,
acudió a la cita con el ánimo de establecer
un puente entre los periodistas de Catalu¬
nya y los del resto del Estado. Afloraron las
fricciones entre El Mundo y Jiménez Losan-
tos y su diario, que sobrepasan el concepto
de guerra mediática, y aseguró que preser¬
var su línea editorial les ha costado lectores,
insultos, falsedades y descalificaciones. No
se sumaron a la "teoría de la conspiración"
(en el juicio del U-M) y el tiempo les ha
dado la razón.
Zarzalejos considera que se trató de deslegi¬
timar al Estado dando a entender que
"existe una estructura oscura por debajo
que lo manipula" y decidió no sumarse a
ello. Para él, Internet ha conllevado grandes
oportunidades y grandes males, como la
desprofesionalización de los medios con "la
gran demagogia del periodismo ciuda¬
dano". Conminó a los periodistas a no
renunciar al ejercicio de su papel de inter¬
mediarios, ya que juegan un rol democrático
de primer orden. Alabó las ediciones digi¬
tales de los grandes diarios porque trasla¬
dan a la red las normas clásicas del perio¬
dismo.
Para Zarzalejos, si las condiciones no mejo¬
ran, el proceso en que se hallan las redac¬
ciones en la época multimedia fracasará.
"Nuestra labor es fundamental para
serenar los ánimos"
Luís del Olmo, director y presentador de
Protagonistas desde 1973 (el programa más
veterano de la radio española) y en activo
con 70 años, vertió su larga experiencia a lo
largo de 34 años en diferentes emisoras y
envió un mensaje a los potenciales colegas:
"Si estáis convencidos de lo que hacéis,
tarde o temprano os llegará vuestro
momento". Resaltó las virtudes de la radio,
su inmediatez, su espontaneidad y el hecho
de que cada teléfono puede convertirse en
una unidad móvil. La llegada de Internet
reforzará el papel de la radio, según Luís del
Olmo. Se considera uno de los pocos que
ganan dinero en este medio, aunque de
joven lo pasó muy mal, por lo que reco¬
mendó a los jóvenes que aguanten.
El experimentado periodista recomendó a
su audiencia no escuchar a Federico Jimé¬
nez Losantos para no "quedar contamina¬
dos por la porquería".
Del Olmo opinó que la labor de los perio¬
distas "es fundamental para serenar los
ánimos" y no hay que introducir la mala
leche a los oyentes. Personas como Jiménez
Losantos o Pedro J. Ramírez devalúan el
periodismo. Sobre el 11-M, "¿Qué dirá El
Mundo a sus lectores? ¿Que se ha pasado
cuatro años engañándoles? Esto es muy
grave". En su opinión, la profesión goza de
buena salud aunque lamenta el aire enrare¬
cido que existe contra Catalunya.
"O recuperamos el prestigio, o no
seremos necesarios"
"Si las cosas no cambian tendremos que
dejar el oficio". Así de contundente se
mostró Mònica Terribas, directora y
conductora del programa La nit al dia de
TV3 en su exposición. En su programa han
aludido mostrar informaciones como la
agresión a una menor ecuatoriana en el
metro de Barcelona, el caso Madeleine o
la salida de la prisión del violador de la
Vall d'Hebron, después de reflexionar
sobre si este tipo de informaciones son
necesarias para la sociedad y si contri¬
buyen a mejorarla. Terribas habló sobre
"el código que se establece con la sociedad
cuando decimos que les informamos".
Cabe preguntarse qué es información y
qué es impacto mediático. Citó el mani¬
fiesto de Joaquim Maria Puyal donde
alerta del peligro que corre el periodismo
bien entendido frente a los intereses
empresariales y hace un llamamiento a
preservarlo a través del rigor y del
compromiso profesional. En su opinión,
los periodistas dejan en el camino el espí¬
ritu crítico.
A pesar de la mejor preparación de las
nuevas generaciones, teme que se pierda
de vista el papel social del periodista. "O
recuperamos el prestigio o no seremos
necesarios", advirtió, y añadió que somos
los profesionales los que debemos defen¬
der el oficio. Aconsejó a los estudiantes a
no dejarse llevar por las apariencias y a no
mitificar a los que ganan más. Reconoció
los esfuerzos realizados para mejorar la
formación de los profesionales en las
universidades y se mostró convencida de
que "el oficio no estará del todo muerto
mientras haya vocación de servicio social",
una noción que debe inocularse desde el
ámbito académico. Según Terribas, no se
debe disfrazar de periodismo de investiga¬
ción aquellas prácticas que convierten a
los medios en amplificadores de intereses
ajenos. "Si puedo contribuir a que la socie¬
dad funcione mejor, lo haré", concluyó.
"La guerra no tiene nada de apasio¬
nante ni de aventura"
Gervasio Sánchez, corresponsal de guerra y
profesional independiente que ha traba¬
jado para diversos diarios y revistas,
proyectó algunas de sus fotografías realiza¬
das en 25 años en zonas de conflicto como
muestra de que "el valor del periodista está
en su trabajo". Desde los 20 años que se
dedica al reporterismo de guerra, se
mantiene fiel a la máxima de Kapucinsky
de que "nadie debería fotografiar o hablar
de una persona sin conocer su historia".
Gervasio Sánchez destacó que la guerra
"no tiene nada de apasionante, interesante
ni de aventura" y que responde a intereses
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ocultos de los gobiernos que las promueven
como el tráfico de armas, incluso en el
gobierno de Zapatero.
En su opinión, en los conflictos se está más
cerca de la verdad cuanto más cerca estás
de las víctimas. Aconsejó acercarse a estas
personas y a buscar referentes de calidad,
porque hay demasiada gente "que trai¬
ciona esta profesión". Los mejores son los
más humildes, a su parecer. Divide su
trabajo en "historias productivas e impro¬
ductivas" y subsiste manteniendo el equili¬
brio entre los dos campos. Hace reportajes
en las zonas en conflicto donde se desplaza
para los medios, y además realiza activi¬
dades que son de interés pero sin salida al
mercado. Ironizó sobre las televisiones y la
imposibilidad de contestar en treinta
segundos sobre cual es la situación en
Irak. Recomendó a los alumnos tener un
trabajo alternativo para permitirse cierta
libertad. Él trabajó en un restaurante y
cuando reunía dinero, emprendía un viaje.
Estuvo en la guerra de los Balcanes, donde
"era tan fácil llegar como morir" y en la




"AQUÍ HAY UN DÉFICIT DE
VALORACIÓN DEL PERIO¬
DISMO"
Josep Maria Espinàs i Massip, escritor
repetidamente galardonado, forma parte
de la historia del periodismo. Ha escrito
incontables artículos, ha colaborado con
radios y televisión y ningún género
periodístico le es ajeno. Espinás hace
periodismo y literatura caminando, como
el camino al andar. Ha sido traducido a
una docena de idiomas y es un gran obser¬
vador de todo. Con su primer artículo
publicado a los 22 años en El Correo
Catalán ganó el premio Àngel Guimerà. Y
allí empezó su periplo profesional, con
colaboraciones esporádicas al principio y
después con el encargo por parte de El
Noticiero Universal de una serie de artícu¬
los sobre las calles de Barcelona. "Espera¬
ban que hablase de las calles históricas y
empecé por las calles de la Barcelona
nueva y sin pedigrí", explica Espinàs,
porque a él le interesaba la realidad
presente.
Compaginó los primeros años la escritura
con el ejercicio de la abogacía en unos tiem¬
pos difíciles de posguerra, llevando una
vida muy austera. Trabajó para Destino
hasta que le dijeron que no le aumentarían
el sueldo. "Nunca me ha asustado dejar un
trabajo", manifiesta, "siempre he creído
que ya encontraría otro". Sus reportajes en
la revista resisten el paso del tiempo. En
ellos se reflejan sus viajes recorriendo toda
Catalunya y también por España, llenos de
anécdotas curiosas. Hizo el primer viaje a
pie a los Pirineos con Camilo José Cela, lo
que le dio notoriedad. Por entonces ya
había publicado algunas novelas, pero no
daban beneficios económicos. "Gané el
premio Joanot Martorell, pero se publica¬
ron y vendieron sólo 3.000 ejemplares. Todo
era muy modesto", comenta. "Ahora he
vendido 20.000 del viaje a pie a La Llitera a
pesar de no ser comercial".
En la actualidad prepara el libro El meu
ofici, sobre el oficio de escritor. Clasifica sus
libros como narrativos, aunque utiliza la
observación periodística. En sus libros "no
doy informaciones periodísticas" y añade
"lo que yo hago es el clásico carné de notas
inglés, con experiencias y sensaciones... es
muy personal". Con 32 años escribiendo,
Josep Maria Espinàs tiene el récord de artí¬
culos diarios. Rechazó una oferta de Josep
Faulí, del Avui, para escribir un artículo
semanal y la contraoferta fue escribir un
artículo diario. "Le respondí, probémoslo, y
ya llevo 32 años probando. Todo fue impro¬
visado y ni se me había ocurrido porque no
me he movido nunca por los cenáculos
periodísticos ni literarios", afirma el escri¬
tor. La televisión que ha hecho Espinás ya
no se lleva. Una hora de conversación tran¬
quila con una persona muchas veces desco¬
nocida. "Empecé haciendo entrevistas a
personajes famosos en Identitats y acabé
hablando con un sepulturero de Berga o
con un pescador de Llançà... Entrevisté a
gente que no era nadie en Personal i
Intransferible porque me apasionaba
demostrar que cualquier persona puede ser
interesante", comenta Josep Maria Espinàs.
Sus preguntas no son agresivas para que el
entrevistado se sienta cómodo y explique
así cosas que no ha dicho nunca. "No es
necesario provocar", explica. A pesar de
tantos años en este trabajo, no se ha consi¬
derado profesional hasta que se inscribió en
el Col·legi de Periodistes como articulista.
Para él todos los periodistas que escriben
son escritores pero él no hace el mismo
trabajo que hacen compañeros como Josep
Martí Gómez o Josep Pernau. Para él, la
libertad no ha tenido un precio porque no
se siente ni amargado ni frustrado. Utiliza
las anécdotas cuando escribe porque, como
decía Josep Pla, en el mundo sólo hay anéc¬
dotas y, además, afirma que él no sabe
contestar preguntas de tipo general. "La
gente quiere doctrinas y sentencias y yo no
estoy dotado para esto", explica. Se pueden
hacer frases brillantes pero Espinàs se lo
toma muy en serio y tiene asumido que no
se puede resumir en una frase un ensayo de
300 páginas. Fundó la editorial La
Campana, una empresa independiente y sin
burocracias con Isabel Martí como editora
y que es la que más libros de periodistas ha
publicado, algunos de ellos muy vendidos,
como La lladre de llibres. Esta editora
entiende que los periodistas son los escri¬
tores de hoy en día. Muchos de estos libros
son periodísticos y son muy leídos, pero dan
muy poco negocio, porque se reparten
muchos ejemplares gratuitos entre los
medios de comunicación. Incluso personas
con alto poder adquisitivo piden ejem¬
plares gratis y como dice Espinás "¿un cate¬
drático de medicina no puede comprarse un
libro en catalán cuando seguro que compra
más de uno en inglés?".
Ante la reflexión de que la carne de perio¬
dista se valora poco, este escritor está de
acuerdo en que ser novelista o poeta infiere
prestigio, pero ser prosista o periodista, no.
En las culturas africanas o en los pueblos
primitivos hay gente que explica historias o
hace poemas o canciones, pero no ensayos o
periodismo. "El ensayo y el periodismo son
propios de culturas avanzadas y por esto
aquí no se valora suficientemente",
concluye.
Respecto a los autores llamados "mediáti¬
cos", cree que se les menos valora cuando
muchos de estos libros son muy dignos,
"pero si sales por la televisión, parece que
dejas de ser un buen periodista y un buen
autor. Hay demasiados prejuicios".
JOAQUIM ROGLAN
UNA LEY A LA BÚSQUEDA
DE CONVICCIÓN
Este mes de octubre se ha aprobado la
nueva ley de la Corporación Catalana de
Medios Audiovisuales con los votos favo¬
rables de PSC, ERC, ICV-EUiA i CiU y los
votos contrarios del PP i Ciutadans. La ley
permite despolitizar los medios públicos
catalanes, pero todavía encierra muchas
incógnitas que dependen de cómo evolu¬
cione a partir de ahora. Una de las nove¬
dades que introduce la nueva ley es que el
ente será gobernado por un consejo de
doce miembros propuestos por el Consell
de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y
escogidos por el Parlament con una
mayoría de dos tercios. El presidente del
consejo será uno de los doce miembros,
escogido también por una mayoría de dos
tercios en el Parlament. La función ejecu¬
tiva corresponderá al director general que
será nombrado por el consejo de gobierno
y a través de una convocatoria pública
entre profesionales de reconocido presti¬
gio. Se creará también el Consejo Asesor
de Contenidos y Programación.
Uno de los primeros interrogantes que se
plantean es quien dirigirá la nueva Corpo¬
ración y está previsto el nombramiento del
presidente del Consejo de Gobierno antes
de Navidad, según declaró el Conseller de
Cultura y Medios, Joan Manel Tresserras.
Para la aprobación del contrato programa
también será necesaria una mayoría de dos
tercios, pero otras cuestiones como los
presupuestos, podrán ser aprobados por
mayoría simple en una tercera ronda si no
se consiguen los dos tercios en las dos vota¬
ciones anteriores. Las diferencias entre los
partidos durante el proceso de discusión de
la ley han sido muchas como la lista de los
candidatos al Consejo de Gobierno, que
será enviada al CAC para que evalúe la
idoneidad de cada candidato. Este punto,
unido a la decisión de que el catalán sea la
lengua institucional de los medios públicos
catalanes, ha provocado los votos en contra
del PP y de Ciutadans.
El único mecanismo de intervención guber¬
namental será el contrato programa que
fijará el marco de la financiación (pública y
por publicidad) y los parámetros de eficien¬
cia económica y garantía de calidad y detal¬
lará los objetivos de programación, sociales,
culturales e industriales. Otro hecho desta¬
cado es que la elección del director general
dependerá del Parlament, ya que esta
figura recaerá ahora en el Presidente del
Consejo de Gobierno, cuyos doce miem¬
bros, de reconocido prestigio, son elegidos
por el Parlament por una mayoría de dos
tercios y deben pasar por una serie de
filtros y exámenes. Sobre estos doce miem¬
bros recaerá la responsabilidad de que la
ley aprobada sea buena. Como admitió el
Conseller Tresserras, "la independencia se
tiene por convicción, no por condición".
Una de las cuestiones que más ha tardado
en acordarse es la duración de los cargos.
Los miembros del Consejo de Gobierno
tendrán un mandato de seis años con reno¬
vación de la mitad de los cargos cada tres
años con el fin de dar un paso más hacia la
despolitización o, como lo dice el tripartito,
la desgubernamentalización.
Pilar Antillach, presidenta de la comisión de
medios públicos del Col-legi, no acaba de
fiarse de los políticos y teme que se pase a
una Corporación partidista. Para Antillach
los problemas residen en la asfixia que
provocan las cuotas y cree que se debe
seguir insistiendo en la independencia de
los medios públicos, controlando que se
aplique la ley, que considera positiva.
Críticas recibidas
Se ha criticado de la nueva ley: que el hecho
de depender del Parlament puede hacer a
la Corporación dependiente del equilibrio
táctico de los partidos; el excesivo número
de miembros del Consejo de Gobierno; no
haber creado un consejo de sabios, al estilo
europeo; un Consejo Asesor demasiado
numeroso (21 miembros); y que sea un
acuerdo de mínimos de los partidos políti¬
cos después de dos legislaturas.
Calendario
El proceso parlamentario ha estado en
trámite en el Parlament desde el 14 de
abril de 2005. cuando Josep Bargalló
entregó la propuesta de ley. Hasta abril de
2006 la ponencia parlamentaria no consi¬
guió un texto de consenso. En abril de
2007 se admitió la proposición de ley a
trámite y hasta este octubre no se aprobó.
JOAN FOGUET
UN CUARTO DE SIGLO DE
F0T0PERI0DISM0 EN LA
VIRREINA
Una muestra sobre fotoperiodismo en
Catalunya de 1976 a 2000 podrá verse en el
Espai Xavier Miserachs, del Palau de la
Virreina hasta el 20 de enero. Esta exposi¬
ción se concibe como la segunda parte de
la organizada por el Col·legi de Periodistes
y el Ayuntamiento de Barcelona en 1990 y
que recogía la historia del fotoperiodismo
desde sus orígenes hasta 1976. La muestra
está organizada por el Instituto de Cultura
de Barcelona y el Col·legi, y cuenta con el
apoyo de la Unió de Professionals de la
Imatge i la Fotografia de Catalunya
(UPIFC) y el Departament de Relacions
Institucionals de la Generalitat.
Un total de 180 instantáneas de 85 fotó¬
grafos distintos recogen veinticinco años
de fotoperiodismo, desde las manifesta¬
ciones de febrero de 1976, hasta el cambio
de siglo. Se ha invitado a la muestra a
todos los fotógrafos que han trabajado en
redacciones de diarios en estos años. Entre
los que han aceptado no faltan aquéllos
que han jugado un papel clave en la profe¬
sión catalana. En el catálogo se recoge la
historia de cada una de las fotografías
expuestas, además de un centenar de
biografías de fotoperiodistas en ejercicio.
Esta exposición se ha planteado de forma
diferente a la anterior, que era de carácter
más historicista. En un momento en que
más de doscientos periodistas trabajan en
redacciones de diarios y revistas, la mues¬
tra quiere dar una visión de presente y de
los cambios registrados en los últimos
años. Sin pretensiones exhaustivas, no
están todos los que son y algunos de los
que están ya han dejado el fotoperio¬
dismo. La muestra quiere ser representa¬
tiva de un colectivo durante el período
1976-2000 y no pretende presentar una
suma de individualidades. Algunas dificul¬
tades técnicas para obtener las copias han
limitado el alcance de la exposición.
En un bloque se aborda la transición polí¬
tica; un segundo apartado se dedica al
mundo del deporte, con los Juegos Olímpi¬
cos en un lugar preeminente; los trabajos
realizados en el extranjero ocupa un tercer
grupo, un hecho diferencial con la primera
exposición; y un cuarto y final bloque
engloba los diferentes temas de sociedad
aparecidos en los diarios. También se
mostrarán los cambios efectuados en los
últimos 25 años en la información gráfica.
Antes se utilizaba muy poco el color y se
imprimían con diferentes sistemas de
impresión los textos y las imágenes; las
fotografías tenían poca calidad y su temá¬
tica estaba reducida a deportes, fotos
oficiales y a alguna foto de agencia. En las
redacciones apenas había uno o dos fotó¬
grafos. En la actualidad la imagen ocupa
un lugar muy importante, con impresiones
en offset y a todo color. Las redacciones
tienen un amplio equipo de fotógrafos y
existe la figura del editor gráfico. Se utiliza
la fotografía digital y el Photoshop.
Hoy los fotógrafos son profesionales reco¬
nocidos con capacidad de decisión y que se
mueven por todo el mundo. Los jóvenes que
se han incorporado a la profesión en este
siglo serán el objeto de la próxima muestra
que se organice sobre fotoperiodismo.
ALBERT MUSONS:
LA LUCHA CONTRA EL
SECTARISMO
Periodista de oficio
Albert Musons hubiera sido un gran candi¬
dato al galardón Ofici de Periodista por ser
un buen profesional y por ser, al mismo
tiempo, un compañero entrañable y punto
de referencia para sus compañeros. Le
recuerdo en mi etapa de decano del
Col·legi cuando nos reuníamos en algunas
situaciones de urgencia y él, aunque
hablaba poco, acababa encargándose de
redactar la nota que se publicaba, casi sin
retoques.
Albert hizo del Col·legi su segunda casa. Su
dedicación era absoluta, mañana, tarde y
EN POCAS PALABRAS
RESUMEN EN CASTELLANO
noche, especialmente después de las mara-
tonianas reuniones de Junta de Gobierno
en las que hablábamos largamente mien¬
tras le acompañaba en coche a su casa en el
barrio de Gracia. Y esto me recuerda que el
único día que no se podía contar con él era
el 3 de marzo. Sant Medir.
Con motivo de la fiesta sorpresa que cele¬
bramos en su cincuenta cumpleaños, le
regalé una serie de anagramas construidos
con las diecisiete letras de su nombre y
apellidos: Albert Musons Agell. Algunos
eran muy divertidos, como el que podría ser
reflejo de su inmensa humanidad: "Estel
gras, bona llum" (estrella grande, buena
luz).
SALVADOR ALSIUS
No nos olvidemos de los jóvenes
Muchas personas me han llamado para
compartir el dolor por la muerte de
Albert. Muchos de ellos, periodistas de mi
generación y muchos no colegiados, pero
que si algo conocían del Col·legi era el
nombre de Albert Musons. Era célebre
entre los estudiantes porque siempre les
atendía y siempre respondía cuando se le
pedía alguna información o indicación. Su
agenda estaba llena de contactos que
compartía generosamente. Llegó a conver¬
tirse en una especie de "bolsa de trabajo"
y repartía las ofertas -a menudo mal paga¬
das- que le llegaban entre los jóvenes
periodistas que conocía. Yo tuve la suerte
de empezar así. Albert fue una potente
correa de transmisión entre los estudiantes
y recién licenciados y el Col·legi, al que
muchos periodistas todavía ven como una
herramienta inútil. El intentaba convencer
de los beneficios que reporta la colegia¬
ción y muchos nos afiliamos porque él nos
lo recomendó. Musons ayudó a los medios
de comunicación local, auténticas escuelas
de periodismo. Convirtió a los jóvenes en
una de sus prioridades y trabajó en contra
de la precariedad y a favor de unas tarifas
mínimas. Su ejemplo debe sernos útil y. por
favor, no nos olvidemos de los jóvenes.
GERARD MARISTANY
Un periodista contra el sectarismo
Albert Musons, periodista, escritor, polí¬
tico, alma indiscutible del independen-
tismo de Gracia era, posiblemente, la
persona más querida por gente de toda
clase y condición del barrio. El día en que
Albert "se marchó de vacaciones", en
palabras de Ovidi, fue un día muy triste
para el barrio de Gracia, su ciudad.
Era un periodista local enemigo de cual¬
quier sectarismo. En una época donde la
independencia periodística se halla cada
vez más amenazada por los intereses
económicos y sometida a los difíciles equi¬
librios políticos, Albert fue el primer
crítico con su partido, el socialista, cuando
se trataba de defender a los medios de
comunicación. El dominaba el juego del
off the record y nunca te vendía "la moto".
Lo implicamos en el proyecto de L'inde¬
pendent de Gracia. Comprometido con el
PSC, era Conseller con diferentes carteras
en el distrito de Gracia además de otros
cargos, pero nadie dudó que cuando ejercía
periodismo, no hacía propaganda. Empezó
sus colaboraciones desde el número cero.
Albert afirmó que la prensa de los barrios
debe tener publicidad y una buena distribu¬
ción y así se aplicó a L'Independent. Con
esta fórmula de profesionalización, los
periodistas tuvimos la suerte de hacer sólo
de periodistas, clave del éxito del semana¬
rio. Revistas anteriores, como Gràcia 6, que
contó con una amplia plantilla de redac¬
tores donde todos hacían de todo, duró
trece números. L 'Independent de Gracia se
declaró heredera de Carrer Gran, la revista
que iniciaron Albert Musons junto a Vicenç
Sanclemente, Joan Àngel Frigola y Carles
Gosálbez.. revista que duró diez años y sacó
191 números a la calle.
Cuando Albert se dedicó más a la política
y entró como secretario del Col·legi de
Periodistes, pasó a trabajar como perio¬
dista a la sombra e inició una prolífica
carrera como escritor-relator de la prensa
local. Era un líder y ni con diez personas se
abarcaría su inmensa humanidad y dedica¬
ción al periodismo local de este país.
JOSEP M" CADENA
JOAQUIM PRERRAMON Y
SU SERVICIO A LA PROFE¬
SIÓN
Joaquim Perramon moría a los 83 años
después de una larga trayectoria profesio¬
nal. Fue esencialmente un periodista que
quiso servir a la sociedad catalana con la
verdad y una honesta exigencia informa¬
tiva. Inició su especialización en temas de
economía en el Diario de Barcelona y
colaboró en la fundación del diario Avui,
donde se incorporó como jefe de
economía y donde continuó escribiendo
después de su jubilación laboral. Colaboró
con El Noticiero Universal, fue asesor de la
Universidad Internacional Menéndez y
Pelayo y dirigió una temporada la Revista
de Badalona. Trabajó por la profesión
desde la Asociación de la Prensa de Barce¬
lona, desde el Col·legi de Periodistes i
desde el Consell de la Informació de Cata¬
lunya desde el cual velaba por la aplica¬
ción del Código Deontológico.
Pero por encima del profesional estaba la
persona que daba un pleno sentido ético a
todas sus actividades y que aglutinó una
profunda renovación en la información
sobre economía en Catalunya. Sus pregun¬
tas clave en las ruedas de prensa demostra¬
ban un interés y una forma de trabajar bien
documentada. Sin querer, daba ejemplo a
los demás profesionales. Con su actitud,
cambió radicalmente la antigua concepción
de que los periodistas de economía servían
más a los intereses de sus informantes que
a la de sus lectores y oyentes y pronto se
convirtió en un referente al cual muchos se
apuntaron. El resultado fue la fundación de
la Asociación de Periodistas de Informa¬
ción Económica, de la que el fue el primer
presidente y que mantiene la voluntad de
preservar el prestigio profesional al servicio
de la ciudadanía.
Después de la Guerra Civil, que le cogió
de niño, fue funcionario municipal.
Inscrito en el Registro Oficial de Periodis¬
tas, no pudo ejercer el periodismo hasta
tarde. Josep Faulí y yo mismo nos hicimos
amigos de Quimet Perramon y por su
compañerismo, su disponibilidad y su cata-
lanidad le propusimos ir juntos en la aven¬
tura del diario Avui, lo que aceptó a pesar
de los riesgos. Se integró a la candidatura
de Josep Pernau a la junta directiva de al
Asociación de la Prensa de Barcelona y
trabajamos en la recuperación de
compañeros que habían sido represaliados
al final de la guerra. Fue un secretario
discreto y eficaz al igual que cuando ejer¬
ció como secretario general del Consell de
la Informació con los presidentes Llorenç
Gomis y Francisco González Ledesma.
En los últimos años y, pese a sufrir grandes
dificultades para andar, asistía a muchísi¬
mos actos y reuniones de trabajo o de
amigos. Tenía sentido de la noticia, juicio
claro y deseos de trabajar, por lo que la
Generalitat de Catalunya le concedió la
medalla al mérito en el trabajo "Francesc
Macià". El Col·legi d'Economistes le
otorgó el premio Sardà Dexeus y los
compañeros de la Asociación de Periodis¬
tas de Información Económica le ofrecie¬
ron un homenaje sorpresa.
JOSEP M" CADENA
PACO CAN DEL, ADIÓS A LA
VOZ DE LA GENTE
ANÓNIMA
Nunca un escrito ha hecho tanto para un
escritor y un personaje. "Los otros cata¬
lanes" se convirtió en una referencia obli¬
gada. Aquel pequeño reportaje publicado
en un número extraordinario de La Jirafa,
una revista bimensual con firmas de
renombre. "Yo no sé nada de Cataluña",
aseguraba con modestia y sencillez aquel
vecino de la Zona Franca que se pasó la
vida escribiendo de aquella otra Cataluña,
la de los inmigrantes. Lo tenía que hacer
sobre una base técnica y formal eminente¬
mente periodística; una faceta reportera
esencial de pisar la calle, que a menudo
pasa desapercibida y que es fundamental
para entender en su totalidad esta obra lite¬
raria tan inclasificable y extraña.
Candel. que quiso ser pintor, encontró el
medio perfecto que le permitió retratar,
dibujar, pintar con fidelidad el mundo de la
imaginación. De hecho, el periodismo fue
para él un lugar natural, fantástico para
ganarse la vida y ensayar. Candel era un
reportero nato. Poco importaba el medio.
Se trataba de escribir, de ir confiriendo el
retrato descamisado y al mismo tiempo
preciso de la otra Barcelona que le había
visto llegar. Su obra periodística está repar¬
tida por Destino, TeleJeXprés, Serra d'Or,
Correo Catalán, El Periódico y el Avui.
Técnicamente "Los otros catalanes" es un
mini reportaje de 2.000 palabras, suficiente
para plantear un tema entonces intocable,
el dilema catalán/castellano, inmigrante/
autóctono. Candel la clavó, en una caram¬
bola a tres bandas. En un plis pías venti¬
laba una temática complicada. Se tenía
que hablar de ello. Recibe felicitaciones,
cartas de ánimo de gente catalana que se
exclamaba, emocionada, por el reclamo
incontrovertible de su tesis: reivindicar la
catalanidad de los inmigrantes, de manera
contundente y clara. Candel hizo otra
carambola con un ensayo en forma de
largo reportaje de "Los otros catalanes".
Vendió 30.000 copias de golpe.
Impulsado por el éxito y la fama de aquel
reportaje inició simultáneamente la
carrera periodística y la literaria. Sobre
todo retrata infinidad de gente anónima.
He contabilizado más de 900 artículos,
crónicas y reportajes que representan el
apéndice literario esencial en la obra de un
autor único, muy raro, que escribía de un
país también único y muy raro.
GENIS SINCA
¿QUIEN MATÓ A DEYDA
HYDARA?
Los periodistas de Gambia, bajo el
mandato del dictador Yahya Jammeh
desde 1994, trabajan en un clima de agre¬
siones constantes y con unas leyes draco¬
nianas. Deyda Hydara, editor y copropie¬
tario del rotativo The Point, fue asesinado
en diciembre pasado pocas horas después
de que el personal del periódico celebrara
el treceavo aniversario del nacimiento de
la publicación, crítica con el gobierno de
Jammeh. Desde entonces, aparece en la
portada de The Point las tres veces que se
publica por semana una fotografía del
periodista con la pregunta "¿Quién mató a
Deyda Hydara?". Su muerte conmovió a
los gambianos y miles de personas salieron
a las calles de la capital para ver la mani¬
festación de trescientos periodistas y a la
cual la policía impidió acceder a los no
informadores.
Nadie ha sido procesado por este crimen
en tres años, así como nadie ha sido
llevado ante los tribunales por las agre¬
siones de todas clases que sufren los perio¬
distas. Desapariciones, torturas, deten¬
ciones sin intervención judicial, asaltos,
amenazas e incendios intencionados de los
medios o de los domicilios de los periodis¬
tas se suman al cierre por orden guberna¬
mental de dos rotativos y dos radios priva¬
das en aplicación de las leyes que han
acabado con la libertad de prensa en un
país controlado por un dictador que no
esconde su animadversión hacia los infor¬
madores. Denunciando esta situación se ha
publicado el libro Gambia. Violaciones de
la libertad de prensa bajo el Gobierno del
presidente Yahya Jammeh.
C/i/e/Ebrima Manneh es un periodista del
Daily Observer que se encuentra desapa¬
recido después de su detención por la
National Intelligence Agency (NIA). Esta
policía política ha recibido buena parte de
los cinco millones de euros de ayuda que
el Gobierno español concedió a Gambia el
año pasado para contener la emigración
ilegal, según fuentes de la oposición. Pero
la policía y la NIA niegan la detención del
informador. La represión se ha encarni¬
zado con The Independent, medio cerrado
por orden del Gobierno por un artículo
publicado y que ha sufrido dos asaltos con
diversos trabajadores heridos. A pesar de
las denuncias, ninguno de los agresores ha
sido investigado. La oposición también
sufre la brutalidad del régimen. Atentados,
decenas de personas detenidas, desapari¬
ciones de arrestados que, según las autori¬
dades, se fugaron y que todo el mundo
cree que han sido ejecutados extrajudicial-
mente. En 2005, las fuerzas de seguridad
mataron a 54 emigrantes que esperaban
huir en patera hacia España.
Maady Ceesay, exgerente del clausurado
The Independent, fue detenido junto al
editor y a un reportero por publicar una
información sobre un exministro impli¬
cado en una conspiración. Los tres sufrie¬
ron torturas sistemáticas y se obligó al
periódico a desmentir la información.
Aunque no hay evidencias de la responsa¬
bilidad directa del Gobierno en estas agre¬
siones, ni una sola persona ha estado dete¬
nida. Ceesay ha recibido amenazas
directamente de la policía, el ejército y la
NIA. Nadie más podría tener interés en
atacarles. Este periodista recibió el Premio
Internacional Libertad de Prensa 2006 y
dirige una ONG, Media Agenda, dedicada
a la promoción de la prensa libre en África
Occidental y forma a profesionales del
periodismo.
En Gambia hay una televisión pública,
nueve emisoras de radio (sólo el estado
emite noticias) y nueve rotativos (dos
cerrados). The Point es el símbolo de la
resistencia con 2.000 ejemplares pero ha
mitigado su tono crítico para evitar el
cierre. Los periodistas viven con miedo y
no están seguros ni los que trabajan en
medios oficiales. Impera la autocensura,
no se firma mucho y no se publican artícu¬
los de denuncia o reflexión como los que
firmaba Hydara. Este periodista se opuso
también a la creación por parte del
Gobierno de una comisión de Medios de
Comunicación que pudiera censurar infor¬
maciones y sancionar a los periodistas. La
propuesta fue retirada pero la mayoría
presidencial coló dos reformas legales
tramitadas en secreto y aprobadas de
forma inmediata, una que penaliza la difa¬
mación, las noticias falsas y las declara¬
ciones fuera de lugar y otra que obliga a
todos los medios del país a registrarse de
nuevo pagando cinco veces más que antes.
Además, los propietarios deben dejar sus
viviendas como fianza para satisfacer
posibles multas. Haydara fue asesinado y
Jammeh promulgó las dos leyes sin que el
sindicato de periodistas hubiera podido
acceder a los textos.
JOAQUIM M" PUJALS
